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राजभाषा काययान्वयि की गनिनवत्रयाँ
डॉ. ररिलोचन मिापारि, सचचि, डरेर एिं मिावनदेशक, भा कृ अनु प से डॉ. ए. गोपालकृष्णन, वनदेशक, स्री एम एि आर आइ और श्रीमत्री ई. के. उमा, मुख्य तकन्रीकी अधधकारी (हिन््री) 
पुरस्ार रििण करते िुए 
भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ को 
राजटष्थ टंडन राजभाषा पुरस्कार
भा कृ अनु प-स्री एम एि आर आइ को ि्षि 2017-18 
के दौरान ‘ग’ क्षेरि में स्स्त संस्ानों में राजभा्ा की 
गवतविधधरों के उतृ्ष्ट कारयान्वरन के ललए भारत्रीर 
कृर् अनुसंधान परर्द का राजर ष्ि टंडन राजभा्ा 
पुरस्ार प्राप्त िुआ। संस्ान को रि पुरस्ार 10 िीं 
बार प्राप्त िो रिा िै। एन ए एस स्री पररसर, नई हदल््री 
में हदनांक 16 जुलाई, 2019 को आरोलजत भा कृ अनु प 
स्ापना हदिस समारोि के दौरान पुरस्ार का वितरण 
रकरा गरा। डॉ.ए.गोपालकृष्णन, वनदेशक एिं श्रीमत्री 
ई. के. उमा, मुख्य तकन्रीकी अधधकारी (हिन््री) ने डॉ. 
ररिलोचन मिापारि, सचचि, डरेर एिं मिा वनदेशक, भा 
कृ अनु प से पुरस्ार प्राप्त रकरा ।
हहन्ी पखवाडा समारोह 2019
भा कृ अनु प – केन्द्रीर समदु््री मात्स्यिकी अनुसधंान संस्ान 
में सभ्री अधधकारररों एि ं कमषिचारररों के ब्रीच सरकारी 
कामकाज में राजभा्ा हिन््री के प्रवत जागरूकता उत्न्न 
करने के उदे्श्य स ेहदनांक 13 स ेto 28 लसतबंर 2019 तक 
विविध कारषिक्रमों स ेहिन््री हदिस मनारा गरा। इस दौरान 
विविध कारषिक्रमों जैस े रक हिन््री रटप्पण एिं आलखेन, 
हिन््री िगषि पिेल्री, मृिवत परीक्षा, हिन््री लखेन प्रवतरोगगता, 
हिन््री टंकण प्रवतरोगगता, बोलचाल की हिन््री वि्र पर 
कारषिशाला, आहद में अधधकारररों और कमषिचारररों न ेबड्री 
उत्कुता से भाग ल रा।
हिन््री पखिाडा के समापन समारोि की अध्यक्षता डॉ. ए. 
गोपालकृष्णन, वनदेशक, स्री एम एि आर आइ ने की। 
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डॉ. ए. गोपालकृष्णन, वनदेशक अध्यक्ष्रीर भा्ण देते िुए
मिृवत परीक्षा का दृश्य
स्ापना अनुभाग को राजभा्ा रोललगं ट्ोिी प्रदान करने का दृश्य
मुख्य अवतधथ श्री एन. जरशंकर, आइ आर एस सभा का संबोधन करते िुए
पुरस्ार वितरण
श्री. एन. जरशंकर, आइ आर एस, आरकर आरुक्त 
समारोि में मुख्य अवतधथ थे । श्री रघुनाथन के., 
प्रशासवनक अधधकारी ने सभा का स्ागत रकरा। 
श्री प्रशांत कुमार, मुख्य वित्त एिं लेखा अधधकारी ने 
हिन््री पखिाडा समारोि के संबंध में मानन्रीर कृर् 
एिं रकसान कल्याण मंरि्री के संदेश का िाचन रकरा । 
हिन््री प्रवतरोगगताओ ंएिं प्रोत्ािन रोजना में भाग ललए 
विजेताओ ंको पुरस्ार प्रदान रकरा । प्रवतरोगगताओ ंमें 
सबसे अधधक अंक प्राप्त स्ापना अनुभाग को राजभा्ा 
रोललगं ट्ोिी प्रदान की गर्री।
संस्ान के सभ्री क्षेरि्रीर / अनुसंधान केन्दों में विधभन्न 
प्रवतरोगगताओ ंऔर कारषिक्रमों के साथ हिन््री सप्ताि / 
पखिाडा आरोलजत रकरा गरा।
हहन्ी प्ोत्ाहन िोजना पुरस्कार
ि्षि के दौरान हिन््री में मलू काम करने के ल ए भारत सरकार 
और स्री एम एि आर आइ की प्रोत्ािन रोजनाओ ंके 
अतंगषित ससं्ान के सात कमषिचारररों को प्रोत्ािन रोजना 
परुस्ार प्रदान रकए गए- श्रीमत्री स्मिता के., िरैगक्तक 
सिारक, श्री ए. ट्री. सवुनल, सिारक, श्रीमत्री धन्या 
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प्रोत्ािन रोजना पुरस्ार वितरण
एम. ब्री., आशलु रपक, श्रीमत्री प्र्रीत्री उदरभान,ु कुशल 
सिारक कमषिचारी और श्रीमत्री ररकुं जोसि, कुशल 
सिारक कमषिचारी को भारत सरकार रोजना और श्रीमत्री 
शतु्री एस., कुशल सिारक कमषिचारी और श्रीमत्री लजन्रीमोल 
के. प्री., कुशल सिारक कमषिचारी को स्री एम एि आर 
आइ रोजना के अतंगषित परुस्ार प्रदान रकए गए।
हहन्ी काि्थशालाएं
संस्ान के राजभा्ा कारयान्वरन कारषिक्रमों में प्रमुख िै 
हिन््री कारषिशालाओ ंका आरोजन। िर वतमाि्री में एक 
हिन््री कारषिशाला का आरोजन रकरा जाता िै। इस 
अिधध के दौरान कमषिचारररों को हिन््री में काम करने 
का प्रोत्ािन देने और हिन््री बोलने की खझझक दरू 
करने के उदे्श्य से हदनांक 28 लसतंबर और 19 हदसंबर, 
2019 को हिन््री कारषिशालाएं आरोलजत की गरीं। 
संस्ान मुख्यालर के अधधकारररों और कमषिचारररों ने 
बड्री उत्ुकता से कारषिशालाओ ंमें भाग ललरा।
राजभाषा मनरीक्र
भा कृ अनु प, नई हदल्ी द्ारा तनरीक्षण
डॉ. प्री. प्रि्रीण, सिारक मिावनदेशक (समुद््री मात्स्यिकी), 
भारत्रीर कृर् अनुसंधान परर्द, नई हदल््री ने हदनांक 
23 अकू्तबर 2019 को स्री एम एि आर आइ मुख्यालर, 
कोच्रीन और हदनांक 07 हदसंबर 2019 को मंडपम 
क्षेरि्रीर केन्द में राजभा्ा कारयान्वरन की गवतविधधरों 
का वनरीक्षण रकरा।
श्री एम. एल. गुप्ता, उपवनदेशक (रा भा) और श्री मनोज 
कुमार, सिारक मुख्य तकन्रीकी अधधकारी (हिन््री) ने 
हिन््री कारषिशालाओ ंका दृश्य
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हदनांक 17 हदसंबर 2019 को स्री एम एि आर आइ 
मांगलूर अनुसंधान केन्द में राजभा्ा कारयान्वरन की 
गवतविधधरों का वनरीक्षण रकरा।
तनदेशक, सी एम एि आर आइ द्ारा तनरीक्षण
डॉ. ए. गोपालकृष्णन, वनदेशक, स्री एम एि आर आइ 
ने हदनांक 17 हदसंबर 2019 को मंडपम क्षेरि्रीर केन्द में 
राजभा्ा गवतविधधरों का वनरीक्षण रकरा।
नगर राजभाषा कािधान्विन समममत 
संिुक्त हहन्ी समारोह 2019
कोच््री नगर राजभा्ा कारयान्वरन सवमवत के सरंकु्त हिन््री 
समारोि 2019 के सदंभषि में हिन््री ग्रीत प्रवतरोगगता हदनांक 
25 निबंर, 2019 को स्री एम एि आर आइ में आरोलजत की 
गर्री। कोच््री न रा का स के सदस् संगठनों स ेकई कावमषिकों 
न े इस प्रवतरोगगता में भाग ल रा। सरुंक्त हिन््री समारोि 
2019 में स्री एम एि आर आइ को दो परुस्ार–हिन््री 
ग्रीत प्रवतरोगगता में श्रीमत्री िन्ना ि्री., तकन्रीकी सिारक 
(हिन््री अनिुादक) को प्रथम और डॉ. जे. जरशकंर, प्रधान 
िजै्ावनक और श्री वबनोर भास्रन, तकन्रीकी सिारक को 
हिन््री प्रश्ोत्तरी में ततृ्रीर परुस्ार प्राप्त िुए।
माहहक हहन्ी प्मतिोयगताएं
कमषिचारररों को हिन््री में काम करन ेको प्रोत्ाहित करने 
के उदे्श्य स े वनदेशक मिोदर न े ससं्ान में आरोलजत 
वतमाि्री बैठक में रि सझुाि हदरा रक िर मि्रीने में एक 
कारषिक्रम रा प्रवतरोगगता का आरोजन रकरा जाए। इस 
हदशा में अकू्तबर, निंबर और हदसबंर, 2019 मि्रीनों के 
दौरान क्रमश: हिन््री िातयालाप, हिन््री समाचार िाचन और 
हिन््री भा्ण प्रवतरोगगताएं आरोलजत की गरीं। कावमषिकों ने 
बड्री अधभरुचच स ेइन प्रवतरोगगताओ ंमें भाग ल रा। 
हिन््री ग्रीत प्रवतरोगगता का दृश्य
हिन््री िातयालाप प्रवतरोगगता 
